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Insiemi, funzioni e numeri. Relazioni e funzioni. Dominio e immagine di una funzione. Funzioni
iniettive, inversa di una funzione iniettiva. Relazioni d’ordine. Proprieta` dei numeri reali: proprieta` delle
operazioni, proprieta` della relazione d’ordine, proprieta` di completezza. Estremi superiore e inferiore di un
sottoinsieme di R. Numeri naturali e il principio di induzione. Numeri razionali e irrazionali: loro densita` in
R. Insiemi finiti e infiniti: insiemi numerabili e non numerabili.
Successioni e loro limiti. Definizione di successione. Successioni in R convergenti e divergenti. Unicita`
del limite. Successioni limitate. Limiti di successioni e relazione d’ordine. Le operazioni sui limiti di successio-
ne. Simbolo o piccolo e successioni equivalenti. Successioni monoto`ne e il Teorema sui limiti delle successioni
monoto`ne. La serie geometrica e la rappresentazione decimale dei numeri reali. Il numero e.
Funzioni reali di una variabile reale. Intervalli e intervalli forati di R. Funzioni crescenti e decrescenti.
Funzioni limitate e non limitate. Estremi superiore e inferiore di una funzione. Massimo e minimo di una fun-
zione. Funzioni periodiche. le funzioni elementari: funzioni polinomiali, razionali, esponenziali, logaritmiche,
circolari e circolari inverse, iperboliche e iperboliche inverse.
Numeri complessi. Numeri complessi: definizione, operazioni su di essi, forma algebrica. Forma espo-
nenziale di un numero complesso non nullo. Radici n-esime di un numero complesso. Equazioni algebriche in
C. Esponenziale complesso.
Continuite` e limiti di funzioni reali di una variabile reale. Definizione di funzione continua in un
punto e in un insieme. Caratterizzazione delle funzioni continue. I teoremi fondamentali sulle funzioni conti-
nue: degli zeri, dei valori intermedi, di Weierstrass. Continuita` di somme prodotti, quozienti, composizioni.
Continuita` uniforme e Teorema di Heine-Cantor. Limiti di funzioni reali di una variabile reale: definizioni;
proprieta` dei limiti di funzione come conseguenza delle proprieta` dei limiti di successione. Limiti unilateri e il
Teorema sui limiti delle funzioni monoto`ne.
Calcolo differenziale. Definizione di rapporto incrementale e di derivata per una funzione reale di una
variabile reale. Teorema di caratterizzazione della derivabilita`. Operazioni sulle derivate. Derivata di una
composizione e della funzione inversa. Estremanti locali e il Teorema di Fermat. Teoremi diEˆRolle e di
Lagrange. test di monotonia e di monotonia stretta. Funzioni convesse e concave, esistenza dei minimi delle
funzioni convesse, test di convessita`. Derivate di ordine superiore al primo. Formula di Taylor col resto nella
forma di Peano e di Lagrange. Teoremi di de l’Hopital. Studio qualitativo del grafico di una funzione reale di
una variabile reale. Derivata di una funzione complessa di una variabile reale.
Calcolo integrale. Somme superiori e inferiori di una funzione limitata definita in un intervallo limitato e
chiuso. Definizione di funzione integrabile secondo Riemann e di integrale. Proprieta` dell’integrale: linearita`,
monotonia, additivita`, disuguaglianza triangolare. Teorema della media integrale. Condizioni sufficienti di
integrabilita`. Primo Teorema Fondamentale del calcolo integrale, primitive, Secondo Teorema Fondamentale
del calcolo integrale. Teoremi di integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione delle funzione razionali
e di alcune classi di funzioni non razionali. Integrale indefinito.
Integrale generalizzato. Definizione di integrale generalizzato su intervalli non limitati e su intervalli
limitati ma non chiusi. Criterio del confronto. Integrabilita` assoluta.
Equazioni differenziali lineari. Equazioni differenziali lineari del primo ordine: integrale generale per
equazioni omogenee e non omogenee, problema di Cauchy. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a
coefficienti costanti: integrale generale per equazioni omogenee e non omogenee, problema di Cauchy. estensioni
a equazioni a coefficienti variabili e di ordine superiore.
Lo studente e` tenuto a conoscere anche le dimostrazioni dei seguenti teoremi (i riferimenti sono
al libro: G.C.Barozzi, G.Dore, E.Obrecht: Elementi di Analisi Matematica, vol. 1, Zanichelli): 1.2.12, 1.8.11,
4.2.3, 4.2.13, 5.2.10, 5.3.11, 5.4.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.9.5, 6.3.13, 6.5.1, 6.5.11, 6.6.9, 7.2.1, 7.2.11, 8.2.3, 8.3.2)
